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Development of “garrison state policy” in the north Tumen riverbank
area in the “Manchukuo” era
YIN Hu
Doctor’s Course, Major in Politics at Graduate School of Institute of
International Japan-Studies, Hosei University
Abstract
This thesis tried to clear the actual situation of “garrison state policy” in
the “Manchukuo” considering through the “collective housing policy”,
“general mobilization policy”, and “draft policy” that mainly intended for
Korean residents and practiced in the north Tumen riverbank area.
In the background of the development of the anti-Japanese movement
after a Manchurian Incident and Sino-Japanese war or the border dispute
between the Soviet Union, Japan thoroughly executed “garrison state policy”
with which all the end of the Korean residents' society was organized to the
war system.
However, the people who lived in the puppet state “Manchukuo” and the
north Tumen riverbank area, did not think colonial government was worth to
defend and there were few cases that the residents took the movement to
cooperate to the “general mobilization policy”. As a result, in the 1945, the
Japanese general mobilization system that kicked in north Tumen riverbank
area was collapsed immediately by the Soviet Union and there was no
resistance which could be called “defense”.
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